M3ムスカリン受容体シグナルは遺伝子導入した細胞における熱ショック因子1のリン酸化を介して新規変異ヒト遅延整流性カリウムイオンチャネル遺伝子（hERG）蛋白質を安定化させる by Mahati, Endang
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